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Aihandulitiah. )ufial "Wardah" (Warta Dakwah) untuk edlsl No'
J-n /0 r' dJpal had'' Le^1ba' dr Ie qaq leroa" oe_lbo(J budna_
.ed"kst ce," - berharao 5F11ogd l-rna n ddpat Te1'aol larrodTan
. :::e:ih pengelahuan da am penLngkatan cakrawala berfik r' terutama
: . i."',"'i," q rrple'ne'rtas oakwJn oan o'oo'errali'a yano a\a o-aodo'
1' 6qaran yangJ qeh u 'l-L drr^clal J oala.'l rFnl'olall'a_ (\ a'n" 0a\^o'
. 'r-o""-;";q:h 1r"i v"t.p"n .a-rr rrerrlr. odnvah lrqas vano ha'->
, 
- .-;:"- iamrn jaloran .edatsi b-rn'uta"adar oan oe^e-,a teraq seoaqai
,. ,.. ". ,^1"-' orn',rngg"_q.r*ao unluh tetap 
re_ladi^a1 Ju',la Wd dai
:=, ar"- trr" :af- i,r'a 1-anq .u,vtve o' !aapus b'ru IAN Raoan cdla'
1.,,."n."Oro ^fo rntr^ _"^y"-"-,"kan ^dTo-s n denga_ Eeg aia'_teoioLdn' -.' .a'au 'afrnya oengon ^renerbrlho_ lLrndlDedd,sr p.da eo.s, ._i -eyaii\a' ler a 'Dinamika Dakwah
rohlemporef'. TerJ rn, dlol,h hare^a <eoaoa' i'nu oe_oetah an_ da\'dl
- gga .a-" o'e^ (aba'ro_ abang ,'1- laln^yd ADaag pada e_a }e\a-ono-ln
. :-]"-qat ,erta roder^ dakwa 'nelooF \u l-ra"{urano beroe_garur oala'rjri","tit 
apaLagi masyarakal koia. Dakwah menjadi kajian akademik klra_krra
-::a abad ke-20ietelah adanya beberapa tuLisan yang membicarakan ientang
-..""n S",f. sebagar materi maupun sebaga kajian yang bers'fal ep stlmologis
.=_ : pert<uat dendan berdi nya jurusan dakwah pada faku ias-fakultas ' Denga'l
'_".r oakuah non,"roo,", 'n pa'a pe_da'l ddoal oersd ^9 seca_a sehal
- ."n ar,.n, ar_nya ydnq le.ah be-nerroang oeg'u ceoal' apaagl denoon
_l 
j ," .i"o", ,a"q rrar.h "i.i nal,,- ca,lqg'h da_ nalrn n.oah -ne'noengar,rh'
: こ‐3 1ain Karena tu kta Sebaga, pendak、 Vah bukan hanya sekeda「 lnenyerul
.=kr"; :;-.p"rt, '.-"uugi,i"" di contohkan o eh nabi N"luharnmad saw dan
'...;".g o" 1.Llatigr,l diiuntut uniuk membekali diri dengan.lmLr vans seimbllgl
, r- ;"i ;ir;;;;ii;sga tidak ada keraguan dan kejangalan seseorang unlLrkl:.g kuti apa yang ia-iampaikan, waLa! pun baganrana pun ia adalah tuntutan
'. -'e Jntuk masvarakai.
A^nrnvakamr menqJ(aokanlcrraNasi {epaoa PeF oa'a ydno dengan
.. ,".o"a, J-'na l aro"n' ln. Te'tunva tidda gaolro )anc la\ 'elal^'
r: - tr .,a de'qdn penJllsan Jur'ql 'wdtdah" n'. Maklsaranda' nase"l6l oa-l
. 
-:;.i;;"- 
karn buruhNrn oerni ^eoarha- di n"asa'1e-data-g Akhi-n)a ha'nl_ . 
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a::.rat membaca l.
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HARMONISASI JALINAN DAKWAH DAN POLITIK
HUKUM TATA NEGARA
Oleh: Paisol Burlian *)
Abstract:
It is undeniable that lslam is a universal religian which is a blessing for
lhe entire universe (rahmatan lil 'alamin) Universahty af lslam was
visible from multi aspect dactrine, socioreligiaus aspecis- reg!/ale
the life af mankind, and have included the inside aspect af
constitutianal taw ancl palilical af caunlry. This article examines haw
in praclice, where the Praphet Muhammad has implemenled lhe
politics af canstitutionat law in line with the guidance of the Qufan.
especially in the Medina period. While in Makkah lhe Praphel many
displays as a religious figure, namely prcaching gradually namely in
secrei untit blatanl Bul when in Medina seen the integratian of the
self Praphet Muhammad SAW. both religious ligure and statesman.
Besides canlinuing proselylizing mission, the Ptophet set Medina lo
become a developed country and then lslam can spread ta patls of
the wortd. Today lslam has been able ta become a force and are
believed and practicecl the leachings af the world's populatian and il is
insepanble lrom the role of dakwah and palilics Both inlegraled and
wark together in the histary of lslam, both in canception and
implementalian. To stay awake exislence of lslam, the rale of political
prapaganda and canstitutianal law must be aplimized for lhe fulure
Retationship between the two, it was shown lhat the polilical ideal
function becames a taolta carry out the missian af preaching. On the
other hand Dakwah must atso be able to provide an understanding af
the politicat impartance of the Siate consliiutloral law for the
advancemenl af rcligian and Muslims, and not vrce versa ie away
fram potilics because af the perceptian thal ane ar manipulale
dakwah far political purpases of canstitutianal law. To ensure lhal lhe
palitical activities of the Slate constilutional law is nat last, it shauld be
undersload that in the palitics of the State canstitulianal law is no law
that must be followed, while lhe law 6 na polilical aspects of
canstitutional law which should be implemented. lt will allow lhe
synergy af palilical dakwah and constilutional law fot lhe rcalization af
the glary ol lslam in natianal and internalianal rankings-
<ey Wotd : Harfionization, Prcpagation and Constitutional Law Politics
>endahuluan
A[Qufanmenyatakan bahwa ia dalang membawa cahaya' kilab
:.: s:ensi dakwah dalam lslam mendudLrki posisi yang stralegis. Dakwah
::;-'qs sebaqa upaya rekontr!ks masyarakat I\,luslim sesuai dengan clta_
: _: :cs al lslam melalul pelembagaan ajaran lslam sebaga rahmat seiagat




'`8::|、 」「とここ, DthLngannya dengan



















































,otk cenderung terabaikan Sedangkan lslam sebagamana yang
: sebutkan di atas murupakan ajaran unversal yang menyangk!t_ aspek kehdupan manusia dan seperti ditegaskan oeh Hasan Al
f,ahwa lslam sebuah sstem unversal yang lengkap dan mencakup
_ aspek hidup dan kehidupan.
Sesungguhnya dakwah dan pottik dalam praktek kehid!pan sosiai
,:.caham dan digambarkan bagarkan dua sisi rnata uang. Satu sama:: .o melengkapr, tidaklah d anggap sempurna apabia satu diantaranya
=.:.a Art nya bahwa dakwah dan po ttik itu t dak dapat dipisahkan namun:. = i bedakan. Tulisan ini akan raencoba rnenounokan seia hm.n, g g p jau ana
:::-: dengan perkara duna. Arl nya keduanya harus berla an serng
. :_:_: (eduanya berasal dari Pencipta yang sama. Agama lslam dirumuska;
: : i ah urusan dunta juga tak epas dari taqdir Allah. Bila aganra:::rrakan peraturan Allah, dan urLsan dunia menqqunakan pikiran. -:a. nscaya keduanya tidak be{emu Ada dualisme kepentinoan
'=,.:.rnya. kepentingan manusja iden|k dengan analisis yang dangkal.
--:._ca.uh dengan situast yang berkembano. emosi bahkan hawa nifsu.::-:-iara kepentingan Atlah dibingkai dengan sifalsifat Maha Sempurna:, : aksana, engkap, tidak memberatkan nranusia, berlaku ltntas masa.:: jenerasi, lnlas suku dan ras. dan sempurna rnencakup seluruh
n_::: an hidup manusia.
Sekularisme tdak diakui dalam lstam. Sekularsme sama dengan-:. :cdohkan Ailah dalarn ha rnengalur dunia na'udzu billah mjn dzalik aan. ,_:rggap lslam iidak lengkap karena hanya bisa mengatur urusan akhiral.r:::_ sekuarisme sama kaflrnya dengan aqidah komltnisme, demokrasi'_.- rudha, kristen, yahudi dan aqidah kafir lain. Rasulu lah SAW sebagai::.-. ceal dalam menerjemahkan teori lsam di ajam nyata menladi ora;g
-=-::-a yang mencontohkan konsep kesaiuan antara agama dan dunia.-.:- - ah saw menjadi kepala negara sekaligus seorang nab perpaduan: : :-ncak jabaian pada iaur nrasing-rnasing. Karir tertinggi lalur dunia. =:^ menjadi kepala negara atau presjden. Sementara maqom tertrnggi, -:J-aral adalah jabalan sebagat nabi ataLr rasul. Semua labatan syariJt::::: Jama, mufti mujahid qodhi, kyai dan sebagainya berada d bawah
=::i:_ Nab.
Fakta ini memberi syaral bahwa lsam bsa berpadu dengan dunia.':, aengan parad gma iman: lslam harus ditampilkan menyatu dengan
-. :;ilran dunia. Jika realitas belum menampakkan fakta seperti tu. w;jib
::--angkan agar menyatu. seperti yang ditampilkan oleh Rasulullah s;w::-:sa h dupnya Maka jawaban singkai untuk pertanyaan, bagaimana lslam_. :atur hubungan antara syarat dengan poitik negara, adaah keduanva' ..' -,.labJr oalam >ar- rrara,ene- dan (epem rpna- Va^karnah u1lut,
--:ad;rperkara syariat juga mahkamah untuk menoadill perkara duna.- -.:3n hukum perkara syariat adalah Al eur,an danAs_Sunnah, dan rujukan:_l sama harus dipakai untuk urusan dunia. peraturan aural ketika
= :isanakan syarlai. juga peratLlran aurat ketika bekerja di Bank,.'..'.atan dan ketika olah raga. Tidak boleh ada ada istilah pengadian:r:-: dan pengadilan neger. Tidak boleh ada aturan busana ketkJshalat
:-_.an dakwah dan poliiik yang menjad bahagian pentng dar ajaran
=- :an untuk mewujudkan kejayaan lslanr.
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,erdna oa'arr oa' I aos ' eLal^"' '"'r."nrurun -nul. -e'/ele_gga'ar6n oo'lI negd'a oengdn s!aridt
merlroa.a' tolla se.drah oaoa 7a ,la_ 1ab da1 pa'a \Lall'ah tes_da"n!a'];;!"J",.;;;";;. Y"^e p"- ' 'nu 
n 
" ' '"o 
n ra r -I doa oh basar"ra-a irr a
1"";^%;"; i;;^;,,t-i Jenoa srarjt seoa'(i ^aqu: trra saar n? Apa
n,,*r-nri: Baqdr-nJ' a \'la sebaga rdl ldl .]enFn Dal\dT 0 n / ^cwalrud
kita aoai Solusinya bagalmana? Dan seierusnya'^'-'* olril rrnli,uigharlrskan penyatuan syar at dengan polit k negara
dlantaranYa:
J^..i -.. -i 
l'. J"- -: i a^' r! Jqq'.1 
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"Anakah kamu tidak menperhatikan orang-orang yang mengaku
;;;;; i"i;; -o"riiin r"pua" apa vans diturunkan kepadanu dan
i"jJa" up" yang ddurunkan sebelum kamu? Mereka nenoaK'i[ialin *e6"ai haghut padahat mereka lelah diperinlah
^Lriir**i thashd 
;. Dan syaitan bermaksud menyesatkan
neikidenern piny."atan sejauh-jauhnya"' (An-Nisa: 6u)
avat ini menielaskan tentang bantahan klaim keimanan seseorang
',r" -"Jiiil'i;kt; i;nqr; t/,ash,rlstuat 
hati seorang mukmin tidak bisa
ii5"ai? lli*"i r,"p"o"a titau-nttan sekalisus berhakim kepada ihaghut''[:;"b#il; i;pJ;ihaghui, berarti keima-nannva kepada kitabullah batal'
i![]iir";'rllilir' ii-;;imi"n lipaa" kitabullah pasti tidak mau berhakim
lepala t;aghut. rdak ada partisi di hati orarg beriman'***'i;;;;i 
ulrasal diri kata tughvan melampau baias k:y"l"lg:ll
so^onn mr]kmin dilaranq untuk memutuslan hukum ketika dalam poslsl
""JililJi 
r.'ii lii li,,id"" t,itm th,sf''t 1""n" batas kewenansannva hanva
ii[?.l,"ggi;"r6 hukum Allah la iuga dilarang mencari penvelesaian
4"i.,]rn i."tili dalam posisi terbelit kasus hukum kepada hukum fhag'ul
!iffii'i"-J" r.l,r.""ig.nnya hanya boleh mencari penvelesaian hukum
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Ayal inl juga memberi syarat agar kla m kermanan seseorang diaku
:. Syaralsyarat itu adalah
1 Menladikan Rasuulah SAW sebagai pemberi keputusan hukum
ketika terjadi konflk aniar elemen masyarakat, ba k ndividu dengan
individu maupun keiompok dengan ke ompok. Tidak berpallng kepada
se ain Rasu u lah SAW.
2 Tidak ada keberatan sediktpun dalam hali ketka keputusan telah
dikeluarkan Keputusan bisa memenangkan k ta bisa pula
mengalahkan kta. Terhadap kedLra kemungknan itu, ia lapang dada
sebab Rasu u ah saw dalam memutuskan perkara diblrnb ng wahyu.
3 Kepasrahan dan menerlrna terhadap keputusan hukum mesk
merug kan. Sepertr pasrahnya Nabl lsmar menerima keputusan harus
disenrbelih oleh ayahnya, lbrahm as. Ata! seperli kepasrahan
lenazah di tangan orang yang memandikannya dan rnerawatnya
D am pasrah tola tak bergerak sedik ipun, apalag protes.
Menggerakkan ujung iarinya dengan sekal gerakan saja bisa
menggegerkan prosesi, apalagi bangklt dan meawan orang yang
memand kan dan merawatnya.
Jaiinan Politik Hukum Tata Negara Dan Dakwah NabiMuhammad SAW
Hlbungan agama dengan politik terus menjad perbincangan yang
:. :osan dibahas. Ada yang menyatakan bahwa dakwah Rasululah saw.
_:_.,3 ah merupakan gerakan keagamaan yang bersifat ritual. spirtual dan_r-: belaka. Namun, realltas menunjukkan bahwa dakwah Nabi SAW. juga
:_.r3akan dakwah yang bers fat po itik. Siapapun yang menelaah sirah Nabi
:: .. baik yang ada da am as Sunnah maLrpun al-Quran akan rnenyimpulkan,
::-.r a dakwah yang dilakukan o eh Bel all dan para Sahabai, se ain bers fat_-- sprtua dan moral, juga nrerlrpakan dakwah yang bersifat poLtik. Di
. '.'a la -lal yang menunjukkan hal lersebut adalah: Dakwah Nab saw.
":_,erukan pengurusan masyarakat (ri'eyah syu'An aLummah). Ayat-ayat
"..,yah banyak mengalari akidah seperti takdir. hidayah dan dhalaah
.::esatan), rezekl, iawakal kepada Allah, dll. Ratusan ayat berb cara tentang
-:' Kamat (kebangkitan rnanusta darr kubur. pengumpLrlan manusla di
::._g mahsyar. paha a dan dosa, surga dan neraka, dll); lentang
::_.2turan terkat akhirat seperti nasihat dan bimbngan, membangkitkan
:-:: :akut terhadap azab Allah. serta memberikan semangal untuk terus
::_:-: demi menggapa ridla Nya.
Selain itu ratusan ayat al'Quran dan hadits di N,4akkah dan Madinah
: ---rnkan kepada Nabi ientang pengaturan masyarakat di dunia. 4,4 sal: jua -
= sewa menyewa, wasiat, waris, nikah dan taak, taat pada ulil amri,
-:_!oreksr penguasa sebaga seulama-utama jihad, makanan dan minuman,
:-_:-ran hibah dan hadah kepada penguasa, pembunuhan, pdana, hijrah,
.: dl Semua ini menegaskan bahwa apa yang dldakwahkan Nabi saw..:. hanya persoalan rltLral, spiritual dan mora. Dakwah Nabi saw bers
-;: ientang hal-hal pengurusan masyarakat. Artinya, dilihat dari isinya
:;. .,.ah Rasulullah saw. juga bersifat po tik. Rasu ui ah me akukan pergulatan
:.- {iran Pem kiran dan pemahaman batil masyarakatArab kala ltu dikritisi.--_:: ah pergulatan pemikiran. Akhirnya, pemikiran dan pernahaman lslam
Palso′ 311rlfan,″aηonfsas′ 」alllla"pa″ waカ
da″
































































































Paisol Bu ian, Hamonisasi Jafinan Dakwah "
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,勇 ダ寝 弊:許′洗 3'
-Ba,nssiapay*n!?"!1'-..-07["iiziz:;*i"iiZr'lT,i:i
fienoubahnYa dengan tangannya
namou hendaklah dE menguoannya dengan lidah 
dan jika dia luga
'ii)i"l.i-"), n"naaxtah dia mengubahnya dengan hatinva dan nu
Tiiiui let[iun-e^an i'an' (HR Muslim)'
Datam konteks tersebut Sayyid Qutb mengatakan 
bahwa alamr-'
::ffi"i::i*?:l i:;/**t am":'' " lx j'T:ili,Jf '3["istf
memenangkan kebenaran,dan. ^-^me"'rtiun f,"r"]iU"n asasi dalam
menurut Yusuf al oardawi . dY" tY9?"" i;""ffirUl;[ln t"retinan aan
ilil;#l?"lil3il"i",lei H*[ixdh";J]n',li.,il,,ut vung r"in -."'"-"'-JJuniirtnv" sayyid outhub menekankan bahwa harus' ada suaru'
*t.,*"ii'?J[# p""J6i'oLan aakwarr' Hal ini karena dalam aktivitas ar-amr
bi aLfiaTuf wa al-nahy an at'munkat Ierdapat 
perintah kepada yang makrul
iii i"ii'"s"; k"p"d; vans munskar,Hal tu&ir:ii"1"1':i*il"l,:i?::
baik, kecuali oleh orans y*S T:T'riill-".1'ff#;;' o'"ii n""in"t. ui.bins"n
hehwa manhajAllah di bumi lidak nanya
ffi ;;;;;,; Namun mencakup ^aspek":;::,t"illi:"\"i"T""i:1,""T:X
memeriniah dan melarang membual per r
[T:,i,iliir"'f*;#xx',;fl .s:j;ll"l",i:1''1"ffi ru::fi "'""}"ffiT;'Lili
::i5#i,iil,:ffi ;; l*l ::,:l;:l;*::,lf '[Tfl*1,1,* *nn"n-
o,o"no,,iJi,1l' 05""n-'i'-' ;nr'":-::!'il:i; $X'"""Yi-'T"?,;tl::tT:1"?:Ximeneoakkan sesuatu Yang makrul ll(
!:"J,,;'.; ;;' munsiar' oteh \"*11.liii"f 1XTrff l.}T$ft JAT,I"::I
maupun melarang yang mungkar harus
kebijaksanaan 
t yusuf al eardawi. ketika ingin menghentikan. suatu
*.*gil}"l i".I .;;+*.'^" :f;":1*fl,l""r' 
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. da( oianqg.p seoaoo. crotu ler .ng,d,a r Se>uar, oor.ora ,ano' ,_a_rla- oeF -as--ds -yJ.a orar hJeda-n/o ,anq a.l,;;"-;b;;,':' 'oLl.a (edua herulg"a-o^ iru sepol-1.,o dao"t o-, har d;"qr,-:;;.' . ota-a- ),a-o d cerb.lavi^a- o,el odra peatu-ra od-ipoo" r.nornorna a.d e ar. naLa >eoidroou- riodt boleh rren.dr ca- !erJ-q.o1an.:-j belum nyata adanya Ketiga, mempt)nyal tetuatan rrntul menlulJn. a- Jngkaran tersebut.
Berasaskan uraian di atas, penegakan am,. m a,ruf dan nahi munkar' e' .Lan perararran re.had.D .o-seo terseb_l <eLara ba ^ dan_: 'oaT se.1a (eJ1f.n oararr apli-asi-ra Oe^ haren. l|,: ,..a1aa- oqat nat)tdannaht ,a"".", n.nr1 ,.r *urrl i.n.rl_.,ll.rorah-na' n"5-- a.h A..Ou.a- dan a.-s_n-an arUmO.l -.ni
,,r-gk.ngan )o<,a, pot-,r oa b ,d.ia :eoaqai,vada;i- 1.luo-ya reoaita^ yang n,ata Seoanghan oen.egahan lcn---O.a-an'.-',1 herran-puan rer ginoe.l.,has,a"-or.taktoi lno^r;";"-;r;;: ' .l.-si ne.jad waddr bag, Tuncu oa- oer,er banq.va ;.;_;r" :;;;' '.:'largan dengan,ati 1u.an O.eh,a.end ti, ;.o;es "rn ,i,,',nri.. .,Jh 1a'us rrJrapll rre'not dan ne,rdhan, .Fba kan dan ."b.rrl..n ;;;;, -' relodn ie'lgdh -nasvara\ot. Sen.-09a odoa "kh.,"y, ir,;r- ;r,';;l-::l rerwLljud.
:olitik Hukum Tata Negara Sebagai lnstrumen Dakwah
Dakwah sebagaimana disebutkan d atas merupakan sebuah. :l aian untLtk merekonstrLrksl masyarakai sesuai dengan ai"rrn-i.l;;.- "rroo selurt"- dsoe< 
^e,riouodn maru!ta adalan ,,":, aui*r^ Uni"^ea 5ds ra- oak!\ah datan splap benluL aht v,la! rranJs d, -laka sel-rLn. 
.. d dn dtau p.o.es ranusia ,uqa rrerupara- sardna nTauoun- :ynant ddhwah lqtar Ta^qgung jduab dakwah tdah hanva luoas. . d--(yal alaL -sladz aLan lerapi 1e.JpaIan t-gas e.onon 'p6r,t;(r,. jJd5a oan pro-eSt ,arnnya. pada o.i -lereka.uqa aoa (ewdltban dani :r-_q jdwdo ,nl ," re,a(sa^a^a- d.i.w"h ne-ururr h";.ro;:;' ',a lio"k oapar di.aoJka- aq. odhwa Doitk 0"" Al.*r, ,"1f"'
-l 
g:" y:.9 sargar Frat oatarr pe-soekrir t<,..rr rlao. V-l"nnaJSnW': ,6 o tvrao rah letah reTber (oaror Dagatrrd-a oerperar da,an-
- t:nbangan tstam. politik hukum tata n"g-"r" ,"ny"n!rlui ,iJil;. -;.aon dd. cara.cara nengg,.ahar le,."jsar.. Oa,a".'or.t r"tnu",'- selalJ drh-Dunglan oengan ca.a da- p.oses ;.; ;;;;;r;^: ---nraqdn suai, aegara. Ot6h !are-a ,t, oofifi ",".rprir,--"rir-."i],.. "^:l -::"!"!. da,am .rasvara(ar okdrenr^an -r"p,; ;";;- ..4-avaI0 ounta r-t l.dup daar sLoru sisrF-n po,1,( -ut,,n rara Neoara
I -:"rr lala r eqd.a ner l,t i oeran oen.r^g dolan rre-enru^a- iorak.--re1ru( oergal,ran hehidupan sosrot. eto-0.n. buday". nuhurn oa-: aga asper Kehtoupan masyarakal
Da ar <onleks lu. ne, a,t1 saka i r-eng k,r ta,an oi{r,ar lbn KhaloLlr'=-.rrut beliau perner ntah akan tebih berwibawa tid ;J;k;;;;.:._asaan yang dtjalankan berdasarkan niai,niai ugJr". 'A;hk"n ;i
. l^]^ir"l be.(ahan aoabro od ar oorar san.a-nla'.";; ,;, . :;; "r;_. ^,lll^ Iil?""^ 
harr ra- .sia ha- /o ddpar o,caL-padJ, an oenqa-u.oan Attr swt. l<e\ua5aan ya-9 DArdsa(kan ogr-n" 
"^"- ,"ni d,

































1: : { partal yang bersangkLltan. Dakwah merupakan subord nat darl
.:::"t;gan polltkl krr"n"ny" rawan untuk disalahgunakan Daam pollk'
: < hu-kum iata negara mustahil sebuah partai t dak memiliki kepentingan
i( untuk berkua;a. Karena ltu dakwah darl parpol beriujuan untuk
.::e-tlngan poliilk hukum tata negara, sepei(i untuk merebul kekuasaan atau
-:_!edahankannYa.
Tdak lar;ng gesekan dengan ormas lslam terjadi karena dakwah
,_:o men;adi ekspansi ke dalam organlsasl dan kehidupan iamaah ormas
..__ ."p"rt melaui pengailan dan pengurusan masiid' Begltu juga ketka
:':a bencana alam. baniuan dan sumbangan yang dikelola oleh parpol
::l-rah dakwah itu biasa diberlkan dengan dengan syarat pLlnya kartu
-._lad anggota partai. Kerap bantuan dari pihak laln dLkam atau diberi
.::_3e partai Ls arn bersangkutan.
iadahal seperii yang ditegaskan oeh alm IVohammad Natsir'
,..',ah dan akhlaquL karimah adalah dLra hal yang tidak bisa dlpisahkan
- :'a satu sama lain. Politik bukan sekedar pertarungan mencaT atau
-:':r kekLrasaan atau rnengutp C Calhoun"the ways inwhich people gain
,,.: a'rd ose powea'. Politik hukum tata negara juga berka tan dengan proses
-:- s stern yang berlangsung untuk menghasllkan kebLiakan pemerintah dan
.-:-:usan eg siatii yana berpihak pada kepenlingan rakyat dan kedau atan
'.-l;:a dan bangsa. Kebijakan dan sikap berpoliilk yang berbeda tagamnya
--:l"n pa,po d;kwah merupakan suatu ikht ar dalam mengapresiasi dakwah
=-- ,oiit k ."""ta proporsional. dengan penempatan 
yang layak ini'
:, rgan aniara dakwah dan politik b sa dipahami dalam dua hal, yakni:
1. Nlengembalikan makna dakwah pada substansi nilai dan prinsipnya
seba_ga mana dlgariskan oleh ALlah (QS Al lmron:104 dan 110; An_
Nahl: 125; Fushilat:33)
2 Dakwah harus diLakukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia'
l,/isalnya, seiiap poLitisi Muslim yang bergelut dalam dunia politlk
berkewaiiban melaksanakan dakwah, tetap bukan dakwah untuk
kepentingan polltik hukum tata negara.
Daam hal inl menjadi contoh dan teladan di dunia poltik hLrkum iata
--::'a sehlngga nllai nilai kejujuran, keberp hakan kepada rakyat,
.=.":erlanaan. keluhuran dan kemuliaan bisa mewarnai perrlaku politisl dan
:. ,e enggara pemerintahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:: : < daiwah yanq tepat dan pantas adalah bukan politisasi dakwah' karena
-:. _a dakwah sudah sangat jelas terkandung dalam Al Ouran.
Alah telah mene6okan risalah penciptaan manusia' yaitu beribadah
..::.a-Nya, kemudlan menladikannya khalfah dalam rangka mernbangun
.--=".uiun di muka bum bagi para penghun nya yang terdirl dar manusa
::- j an semesta. agar rsalah ini nenladi abadi dalam sejarah peradaban
-:_-sa. Alah SWT 'merekayasa' agar dalam kehldupan terjadi hubungan
':-:(si'positif' dan'negatif' dl antara semua makhluk-Nya secara umum
. : antara rnanusia seaara khusus. Yang dimaksud dengan interaksi positif
= .- adarya hubungan tolong menolong sesama makhluk Sedangkan' :-:{sr negatif iaLah, adanya hubungan perang dan permusuhan sesama
:.-. -k Atan SWT berfirrnan: '.. Seandainya Allah tidak menolak
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'::_ ave ies Peftama, pol:tllk in cenderung pada suatu kekerasan.
.:...3rnan dan paksaan yang drlakukan oeh penguasa atau menghakan
:-:e!a cara untuk mewuludkan lLrjLran negara atau kepent ngan politk
-'.-.ir Kedua. rneniad kan musuh-musuh po tk hukum tata negara adatah
: -:(-pihak yang dapat mengganggu stabi tas kekuasaan, maka harus
: _:_c\-,rkan atau d bunuh. Keliga, menialankan kehidLrpan po ttk seorang
-: l-asa harus dapal bermain sepertr binatano buas dalam arti tidak ada
: .:r to eTans bagi yang rirenentang kekuasaan maupun kebijakan negara.
_:ergrasi dakwah dan Politik Tata Negara
Berdasarkan uraian yang telah dikernukakan d atas. te ah
-:-leflkan gambaran secara jeas bahwa politk hukLrnr tata negara_:-3unya tempal yang istimewa dalam lslarrl. lsam sebaga alaran
,_ .:'sal dengan jelas dan tegas tidak mem sahkan masalah keduniaan dan
.:j,:a naan dengan poltik hukum tata neoara. Bahkan politk hukum tata
-ra'a dianggap sebaga wasilah alau lalan untuk meningg kan agama dan
-i.,,arr di tengah,tengah masyarakat. Hal inijLrga senada dengan pendapat
- Taim yah dan Al l\,4award, politik harus d gunakan untLrk tuluan dan.:::_r ngan agama atau dakwah.
Polil k (s/yasah) pada umumnya bermaksud sesualu yang
a'_-rxngan dengan kekLrasaan dan cara menggunakannya. Kekuasaan
:-.,,-rJd apabia terdapat embaga, yaitu negara sebaga wadah Llntuk
-:_aankan kekuasaan. Politik huk!m tata negara dalam tradisi lslanr
-:-lunya hubungan yang erat dengan manajernen pemerintahan dalam
-:_l.]rus kepentngan masyarakat dan membawa mereka kepada
.=-:s ahatan dan menlauhkannya dafl kemudaratan. Jadi seber]arnya iujuan
:: i( setalan dengan dakwah. Namun daam prakteknya, politik terkadang
:-:cunakan atau rnemperaiatkan agama bagl kepentngan poltik hukum
:: ^egara. Hakikatnya, menurul konsep lslarn. poltiktah yanq sepatutnya
:__:dr alat untuk mengembangkan dan mensukseskan dakwah. Menurut A i
:::: r bahwa skategi penyampaian dakwah tidak dapai dilepaskan dari
- =.a Tembangun kekuatan poltk umat lslam dan antara kekuatan politrk. 'e ,ebaran agd-1a nenyar- da- be.s,nergi.
Saah satu bentuk politlk dalam dakwah dapat ditihat melalui
:-_gan erat di antara ulama dan penguasa atau pemerntah. ldealnya
:-^gan keduanya bersifal timbal balk dan salng rnenguniungkan kedua
:. ._ o hak dalam konteks dakwah dan politik. Penguasa memberikan tempat
,:-:--a uana- seba iknya ulama memberkan egitrmasi keagamaan kepada
. -: - asa. Kond si int sebenarnya telah terjadi sepanjang sejarah lslam.
Politik lslam menyurnbang wacana pemikiran yang menyangkut
: - r .s sme agama dan po ltik. Pemikirar pra-moden cenderung di bawah
.-:_:'politik ke dalam agama dan paradigma moden sebaliknya, yailu di
:: :. arahan agama ke dalam poitik. Paradigma pra moden cenderung
-.. mempo itikkan agama. Po itik ls am da arn kasus ini mengambil bentuk
,:_ --culan atau pembentukan idea dan lembaga polii k untuk
-:_.-siflkas proses poitikyang sedang beriaan.
Menjadikan dakwah sebagai alat polltik adaah sesuatu yang lidak
: --e.kan. Dakwah harus diposis kan pada dimensi yang bebas dan tidak
-,_.roii atau subsosial darpada lembaga atau kekuatan poliiik tedentu.
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d;";;;;n'a,ianor',oro"o," < ir ra',sreonaoadida-ocda
,".uuru-tli, Urlrvu,"poLitik bahkan negala Oeh sebab itu' seharusnya
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rrendr'''dn p"na' po'L'' u"-r -anegar\an agama adaah
::;,,; ';;; ';;-'"'ra 
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, 1-,";,:-""., m.da' c -I proa ' eper r'' gd- )e'dal' lerura,l.c -'r-l
l.o.ninorn o"- n, )e'rnoqa I'o-lu'on oo'r! sa^q'l. re-e Ll_grar
lonstt-e-_nr'd De-q.n h"l" dl ' reoranq polilt_' menrdd ,!dl\i oarrpaud
..rnn ,rno -er lll rnla. Sao.nold odd'n ddkwoh 0ulan (epenrllqarr
;;"L;-r;s ,tr,", '"tro, 6;'.--n 1' 'ees-"'"n ra,.o 
oe qun-oerron al-
O,rrrn odn Su,1_a /daq noru< oi)arrodikdn
Penutup.
Dakwah dan pilitik hllkum tata negara adalah dua halyang bisa saling
merroe hdn s n'olos'c -nuluallsrre. yang her'-dun ranla dd'l ,kedua_va
me'eou dalarr'slilah oalwah oo l\ huhLrn Iab negara atou polrl\ oa(wa_
n.,.n- i"no"n 'nenqquna\a' Lehuala- oolll'k h_\-n latd Neqa'a' naLa
.,,rn or"*It dkan lebl_ Lepdl Ie-ed' cas da_ dengan porlrk ltL se'0rr ol
;';;";;;;i,; ";^*,n raia d"'s." 
send''nva lsam terdh rerrbe.kar
i* rn-n, "r'" 
berpo't,l' va'g oF,ldr vang ldar ne'qqanogJ
".1"",1"""_"-r"o ai_ Iidd\ 
-ne^11i1;ats d"_ I'o'h p-l' n_e_lat_L[an ldwa"
,;;; ;;"" 'naina poitin oadn pdnda'gan lsrar sangal berle'ttanqa-
l"_o"n -r*", polilix _uLum Lata neqara oarl ba'at ya"g reng5a dlhar
seoa a cara uniul. mencaPaltujuan"-'-- _D""qra d,a panoanqar po''tlk huk-r' tara negara d' .dlas ya'g
-rno-L t onria'. .1aka lslam dapat r'enunlukdn Rahmatan Lil Alamtn -'ya
i"n,rda ounra, oan de'qa'penggabL^gan anlara dakwah dan ool(lk huKUm
i;;;";; ;il i r"" air*ir, a^a; ceoal rerea' sas' sepei vars Nab
feroten"ketka oe'dalwa'l di Madndh yang Prana berbeda 
rlaaakald Nao
berdakwah dil\lekah.
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